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 Проведено та запропоновано шляхи покращення роботи міського пасажирського 
транспортуна маршруті. Виділеноосновні напрямки.  
Метою дослідження є покращенняроботиміського транспорту на маршруті 
Питанняпокращення роботи МПТ на маршруті можна присв’ятити таким 
видатним вченим, як: П.О Яновський [1], О.С Ігнатенко [2], В.П Кужель [3]. 
Основними проблемами роботи міського пасажирського транспорту, які 
потребують моментального розгляду і доцільного вирішення є: 
1. незадовільний технічно-справний і санітарний стан міського пасажирського 
транспорту, 
2.клас та пасажиромісткість МПТ не відповідають сучасним стандартам якості 
обслуговування, 
4. екологічні стандарти МПТ не відповідають сучасним екологічним вимогам, 
що спричиняють, високу забрудненість навколишнього середовища, 
5. практично неможливе прогнозування зростання вартості на енергоносії та 
паливо-мастильні матеріали, 
6. відсутність сучасних методів диспетчерського керування та контролю за 
роботою МПТ, 
7. недосяжність громадського транспорту для маломобільних громадян. 
Для покращення роботи МПТ на маршруті потрібно застосувати такі заходи: 
1. вивчення і дослідження пасажиропотоків і транспортної рухливості населення 
міста на міських маршрутах, 
2. оптимізація роботи МПТ, 
3. оновлення рухомого складу, 
4. покращення вимог до автотранспорту в частині відповідності сучасним 
екологічним стандартам, 
5. визначення необхідної кількості і класу рухомого складу для задоволення 
потреб населення міста в перевезеннях, 
6. забезпечення санітарних вимог і безпеки під час перевезення пасажирів 
7. доступність громадського МПТ для маломобільних верств населення. 
Вирішивши всі питанням пов’язані з покращенням роботи МПТ на маршруті 
міста можна прийти висновку, що обслуговування і задоволення потреб населення 
міста повинно відповідати рівню якості пасажирських перевезень з позиції пасажира. 
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